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В декабре 2011 г. наша стра-
на отмечала знаменательную 
дату — 70-летие контрнаступле-
ния советских войск под Москвой. 
Решающую роль в нем сыграли 
сибирские стрелковые дивизии. 
Этому событию посвящен выход 
замечательного во многих отно-
шениях издания, содержащего 
документы самого различного ха-
рактера: двухтомника «Сибиряки 
в битве за Москву».
Он стал очередной ХV книгой 
альманаха «Тобольск и вся Сибирь», 
выпущенной Общественным 
б л а г о т в о р и т е л ь н ы м  ф о н д о м 
«Возрождение Тобольска», возглав-
ляемым А.Г. Елфимовым.
В первый том этого фундамен-
тального издания о ратном под-
виге уроженцев Омска и Томска, 
Тюмени и Тобольска, Бийска и 
Красноярска, других районов 
огромного Сибирского края вош-
ли официальные документы во-
енных лет, воспоминания выдаю-
щихся советских военачальников 
Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского, 
А.И. Ерёменко, И.С. Конева, 
Д.Д. Лелюшенко, фрагменты произведений 
К.М. Симонова, А.Н. Толстого, П.А. Павленко, 
других писателей и поэтов о битве под Москвой.
Особо следует отметить статью А.И. Голо-
ванова «Сибирские дивизии. Засекреченный под-
виг». Автор этого материала впервые воздает в 
должной мере дань уважения и памяти Афанасию 
Павлантьевичу Белобородову (1903—1990), гене-
ралу армии и дважды Герою Советского Союза, 
которого при жизни людская молва называла 
подлинным спасителем Москвы.
Ведь именно 78-я стрелковая дивизия в со-
ставе 14,5 тыс. бойцов под командованием пол-
ковника Белобородова 16 ноября 1941 г. при-
шла на помощь столице из Сибири. Сибиряки-
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белобородовцы закрыли собой 
ближние подступы к Москве, оста-
новив стремительный разбег войск 
Гудериана и Хеппнера.
Через месяц кровопролитных 
боев 78-я стрелковая дивизия стала 
9-й гвардейской, имея в строю только 
706 активных штыков. Однако она 
остановила гитлеровцев на 41-м кило-
метре Волоколамского шоссе, где сей-
час похоронен легендарный комдив, 
отличившийся в 1945 г. при штурме 
Кенигсберга и взятии Порт-Артура. 
На страницах первого тома из-
дания представлены сотни имен за-
щитников столицы, многие из ко-
торых названы впервые. Есть среди 
них и легендарный генерал Иван 
Васильевич Панфилов, и бойцы его 
316-й (позднее 8-й гвардейской) 
стрелковой дивизии, генерал-кава-
лерист Лев Михайлович Доватор, пар-
тизанка Зоя Космодемьянская.
Особый интерес вызывают воспо-
минания дочерей генералов — Майи 
Панфиловой и Риты Доватор, здрав-
ствующих и поныне. Любопытен тот 
факт, что 8-я дивизия имени генерала 
И.В. Панфилова существует и сегод-
ня, являясь элитным соединением су-
веренного Кыргызстана. Ведь сам ге-
нерал И.В. Панфилов ушел на фронт 
с должности военкома Киргизской 
ССР, а в рядах его дивизии защища-
ли Москву представители Казахстана 
и республик Средней Азии.
О мужестве сибиряков-алтайцев 
успел рассказать на страницах этой 
книги человек удивительной судьбы 
В.Т. Христенко (1925—2010), кава-
лер четырех орденов Славы и Герой 
Социалистического Труда, а также 
многие другие рядовые фронтовики, 
непосредственные участники жесто-
ких боев в «белоснежных полях под 
Москвой».
Второй том книги XV «Сибиряки 
в битве за Москву» включает в себя 
как воспоминания оставшихся в жи-
вых героев обороны столицы, так и 
материалы послевоенных исследователей боев под 
Москвой. К последним относится статья научного 
сотрудника филиала Тюменского областного крае-
ведческого музея имени И.Я. Словцова «Музей-
усадьба Колокольниковых» Евгения 
Бушарова. Он провел кропотливую 
работу по выявлению тюменцев — за-
щитников Москвы.
Настоящим откровением ста-
ли подлинные документы и фотогра-
фии майора-артиллериста из Тюмени 
Сулеймана Замалетдинова, получивше-
го за мужество при защите столицы ор-
ден Ленина в ноябре 1941 года. Важна 
также информация об участии в оборо-
не Москвы, последующем контрнасту-
плении и разгроме врага батальона кур-
сантов 1-го Тюменского военно-пехот-
ного училища и боях тюменцев с гитле-
ровцами на Бородинском поле в составе 
32-й стрелковой дивизии полковника 
В.И. Полосухина (1904—1942).
Оказывается, участниками обо-
роны Москвы являлись почетные 
граждане Тюмени Л.М. Згерский, 
С.И. Карнацевич и Д.И. Носов, а 
также учителя и ученики средней 
школы № 1 города Тобольска, в том 
числе и ее будущий директор, участ-
ник исторического парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 г. Александр 
Васильевич Соловьев, отметивший в 
2011 г. свое 90-летие.
Во втором томе издания гово-
рится также о вкладе служителей 
Русской православной церкви в за-
щиту столицы. 20 православных свя-
щенников были отмечены медалью 
«За оборону Москвы».
Заключительные разделы книги 
носят названия «Сибирские музы» и 
«Благодарение». Они посвящены от-
ражению подвига сибиряков в поэти-
ческих строках и музыкальных мело-
диях.
Остается добавить, что книга ил-
люстрирована уникальными кадра-
ми документальной кинохроники и 
фотодокументами из личных архивов 
участников обороны столицы.
Двухтомник альманаха «То-
больск и вся Сибирь», посвященный 
70-летию контрнаступления совет-
ских войск под Москвой, не оставит 
равнодушными никого из тех, кому небезраз-
лична трагическая и великая история нашего 
Отечества.
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